szinmü 4 felvonásban - írta Ohnet - fordította Fay J. Béla. by unknown
Folyó szám 263. Telefon szám 646.
Ma szerdán, 1915. év i junius hó 2 -á n :
i f j ú s á g i h e l y
0
Szinmü 4 felvonásban. I r ta : Ohnet. F o rd íto tta : Fay J.^Béla.
Bealuieu m arquiné — —
Claire, leánya — — —
Octáve, fiuk — — —
Bligny herczeg, unokaöccse 
Préfont báró — — —
Sophie, neje — — —.
Derblay Philippe — —
Suzanne, húga — — —
Moulinet, gazdag gyáros —
Athenais, leánya — —
IFJÚSÁGI HELY A RAK: Földszinti és I. emeleti páholy 4 K  20 fill. Földszinti családi páholy 7 K
Első emeleti családi páholy 5 K 60 fill. Másod emeleti páholy 4 K 20 fill. Támlásszék és erkély
bármelyik sorban 70 fill. Erkély álló-hely 30 fill. K arzat 20 fill. V
--------------











Bachelin, jegyző — 
Servan, orvos — —
Megyefőnök — —
Gobert — — —
Pontac — —  —
Inas — — — —
Egy munkás — —











Előadás kezdete  este  8 órakor.
NAPPALI PÉNZTÁR; délelőtt 9 - 12-ig és délután 3 -5 - ig . ESTI PÉNZTÁR: 7 órakor.
Folyó szám 264. Csütörtökön, 1915 junius hó 3-áD, Ur napján : Telefon szám 646.
Délután 3 órakor ifjúsági helyárakkal;
Tiszavirág
Operette 3 felvonásban.




Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata. 1915. 
D ebreceni E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : M s Szín 1915
